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（1）平潭的产业构成。据了解，2009 年平潭县的 GDP 达到
了 735767 万元，第一产业、第二产业、第三产业对 GDP 的贡献






程总量占全国的 70% 以上，年产值逾 200 亿元。平潭近两年产业
结构见图①、②。
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两岸贸易额为 1062.3 亿美元，台商投资大陆 2555 项，实际投资金
额18.8亿美元。而2010年两岸贸易额已经增加到1453.7亿美元，






























































































台湾合作培养旅游业等高端人 才 , 为平潭岛的开发建设提供源源
不断的人才支持。
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